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Boud. Df DLI'ceton= T;am lr.'lng-
iP:rcsLdle'nl.-. D~)' M~eaaoo-"if[ce 
IPiuidle'nl... K.1lhryt1 You:np- 'PN!A!'i· 
urer, June Mi\cDon.,ld- Seaetary. 
Heather Ch..l.pmlln. f)Qb K1r1g!imELl. 
CariJL KlaS«.~,. Elwin Lowe. Doona 
Nabata, Nathan R~fla. E]~a 
Scb.a.mJs, LaUlil ~ylor. 
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NOTES FROM BOB KINGSMILL 
One: of the plcasanlii!nd Jrcnh;: IJUt'f.tr,lses of this last summer at my Granville ls l.and 
SrudiDhar; been lhr:: num~r or patti and poto.:ntlal! OOftbod'a.rtl"vesold wJ011paneae 
viliHOIS. The ~ lrtlajOl'l't¥ w~ so!d to young peop~e here" .&ludy:lng English. 'rhey 
we.~ lm-arJaJbly shy and acJ.tro. ea&ily bre:&~JUng .lrtt.J ~u.,ght.u at ll1.elr EngllBh 
UU..i!!I"8.DCa!l. 
'rl1e. \~ry Jd£a, hov.'ffer', of sending po w ..J ap•m Is simply p:repo!'i.terous. ~ mean. 
theyhs.V!! a cuamlc h:Lstotyof7,000 years . .1\nci I haven't ev~1 been to a bleeding 
3rt school. The whole thing ~ms li.ke QIItC kLn.d of obscure &Illness. 
My favm.Jrlt.C' sal~ W'88 to lilD. i!rdn l eel from ftyooo. lt l!!. one thlng to sand a pot 1-Q 
Japan, bul Qr ~~ nwre relevance Jilt soe.s to Kyoto---the actc11!nL ~l'r::d CIIN of 
temples. lhe c~plt.al for 1.000 ye3J's, a dty of soptns.UNlod lov«!i Qf J~~p;tn's W'll9: 
t1:J.e- DQmc of Jta nJiro Kaw.a.L 
And n Wol:!'ln't j u.'ll a pot. It was cme of my raku tea bowls! 
So UJI~ WOJs ltl.d~ a sal@ of gRat potmtlaJ s:lgmflcan~ifyou gtJ in fqr that ldnd 
otlhlng. 
As tha arclJ.1kct handed me the bol.\•J he m'!iked it' lll lght du hlm a ravour. Ever the 
1-lumbie potter /shopkeeper l &a.ld. •or cour~. • lhlnk.ing that lle 2n1gllt want Lt boxed 
W" 'I.I'NI.ppe:d. He v.ra~> lookl.n.g at the bo\J.•L. I wa looking 01l nim. And he 831d, "'Would 
you g:rlnd one quarter lnch offthe foot? tnJap..m. U:le fool i. •• II We shorter than this.· 
At that point. C\~r composed. I eugge& ed he VJ~It Dardel Matema"'s. studio o_r thc-
.J:.Ioltu"a Culld. io my rel~et he lha.nkcd me and d~.a ppea red. 
'I"wt!-uty minutes later he returned and requested agalf l that [ take my plcoe to lhe 
(LJ'Irtder. So, of t.auiR'. being a man of prlru:i~tl~. r 4.td 1l 
All.d we lbowi!d OW' ~ood.byes. 
I UPDATE ON 1991 EXHIBITIION : CHOOSING CLAy 
--~- -
Wt ;)r~ p a sed to announce thal a grant 
of 1$!2.000.00 ~)!&. rer.e.Jved from the 
~er roundation a& a contt:l'buUon 
toward co:s.t.s oflliis e.ihibltl<ltl.. Unfortu-
o.-tdy we wen.~ turned down by CIUlada 
Coundl. Works will be atriV';In~ OO't N'o-
~mber 1 for phot,ogtaph1ng and A 
number g( r:il.lru~Jt: des~tts are cur-
rently belllg oon&Jdcr~. 
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& menllw•ec.l h'l tl:~ June New&lettfn', 
tho catalogue lcxl w1ll lndude stale 
menl.s by the ~[- !ipocl~;r'3 al.aout the: 
teascms fo:r thtlT choi~ 
The exhl.hiUon ..-.•UI lr.n•d ;utd ha!t- 31-
ready ~en requested by the- Art Callery 
oiSouUJW~"'l M:mlloba~ f3rufldol1: W~ 
Kt:»G~y Nauonal Exh1bJ1:1on Centre, 
C.a.s1Jeg-'r; Pr n•·e George Art Gallery 
ili)d the 1\elO'A'DA Art Ca.Jiecy. 
Octobu. 1990 
GI1MJ7 • e.c.. cen.ae. 
1359 rt.r.lwr1pt :!il. 
v.,~, C:.n~ 
Li041  VMI 3R1 
GALLE RY REPORT 
~work by.th~ .PJitED-tiP group out oi 
VanooU'iiw Is!and w~. ~ rdlre&hing ft:a-
tuu. In the- (~alluy in Septemoo. We 
'Wish \\"C ooukl. reproduce pbolos of am 
tha work In tll!s Issue Thank. you to 
.Alan iliDd. Me~ .Blll'geu, l!.ou!se Card!, 
..Jad.1 :D:ycne. iSliC illam:-a. Rqb:ln Hoppc:r. 
Gozdoo Huteb.en•. Sus Lepoldevm. 
GUJ Mer-kel. CJtil Kogen. 1iHu1c 
·Seadc lllld P•t Webbu for thcj.- co-ntn-
bu1:lons. 
M.arl.eDfl Bowm.an ... work Ia fl!!atul'(!d Ln 
Raku: Col:oUJ& Of Copper unuL Oc:tobcr 
14UJ; T«kJiilko s~ from Oc 
J 6th-N~"''· 4t.b; iY1'd Gc;rdgn Hutchcna. 
rrnru NtK·- eth-25\h. 
Lr:;a Price is managing the Qellcty until 
Con~fu!-'5 r •el .• um in c:auty ~embcr. 
.JuryJ~Hgde;!l.dll.r~.e; !or 1!1-lJ bmj~gn ()[ WJJrk. 
Ja OCtober 15th. Call Bob KIIIg.'5rnJH "l 
e82-e575 Ji you haW! Lro ~'blc ljl.•ilh lha 
date. 'We apologt7:e for !001H4ing the n-o-
tice Jifl t.1te Sef)ierrtbcr issue. 
STUDIO .5 SPACE: 
GRANVILLE ISLAND 
The PoUers Cll!Ud of BrlU~h 
CoJumb1a l.s <Jffe.rl!ilg the Li$e Or'l 
a .sub.sjdl zc:!:d b.a !SIS. w ~_n 
equ:lp~d studio ft'li" il. ~)ne-.:;ear 
l~, bcginrung JatJUJAI)' 1 t, 
J9Ql, for a qu .. tmed i.lippUcBnl. 
The llld~\i"JduA"lll space In qucs-
Uo-n Js Ot\e of fNc Jn a lar~ 
gronp swdto. The cost. m~lud­
m,g uUlllle~. h; 9.160.00 pc':f 
month. 
Interested •1.ppltr:ants p ~ 
send at reo. ~t. 6 s.Udea of current 
'A~DL"k, :ll".u~'t are ume to t.bc- Cuu.d 
at 1359 CarhvrJght St.~ 
Vancouver, B.C. V6H :lR7 by 
Oct<Jber 3lat. 1990. 
October, 1990 
- ------
EXHIIBITIONS & SALES 
:Rklmnmd. Ari: GalleY)'. 7671 Wnoru 
C~te. Ric1J.mQnd. B.C.-276--401~. Ica-
tl.l~ "hrth md l"ii:P::", ~ra.mk '\\Wk 
by Shirley Inouye. fatrlaa Forst, Patrick 
Maw. rand Pele:r Oanlds. from October 
I &--2:9. The :Rit:ttmond Pot tu"s' Cluib 
]lv~nti.; t.oc.all CeJ"~ Ad. ['..~be.-
22 to D~rrt lr:f 3 . 
The R.lcb.moDd IPotte.n' Club. 7(37 J ML-
noru Cam, .Rl.cbmood, B.c. 'Chrlstmo 
S&lr.w.IJI Ill! bi:.JdNovt!m~24 and25at 
the M:lnoru Pav.tllon. 
Cmnmlmity Arlll Councll of Vu.cov-
•C't. 8a7D.a.VJ.. 683--435S.. lio1ds •t fourth 
MJDUal Juricd shDW lOr recreational 
arUs.ts. formerly the Sunday Artists 
Sho-w. October 4th to 26th. Call Cor 
fm•1.her ~nfQr:mrl!Jlon llQ altend or partJcl-
]late. 
The K.oftlN Gallery, 458S 'Batblu!\1., 
North Yor~ Onlai'Ja M21{ IW6, ls heidi ng 
":20-20 Blnd111gb.t... a 1"@ lr'Oe;pectlve 
exhtb~u.on of Harlan Hoose's ceramic 
work, .1'001)-.li:)S!}I. .Ncw.£D1~r 15-J:mu-
SlJ• 2. 100 L .tn conJunctJoa'l. they 3n: 
a.dverllalng an lllualnl.1.ed e:ata!ogul!'! ror 
$.22. SO, ~ncL postage. 
The Cllll&dia:n C. aft Mmle'WIII ~ -4~.! 1 
CMlwr~t Street, Gmm1llt! !sland, 
Vancou .. -cr, RC. ad11 By Hanel: hit 
unl hpc:r unUI Oct: ember 30. For Jnfar-
rn.a.tlon about I"I!La.tod WOJ'k!l:hops caD 
[604) G84-7174. 
CJircle cp:tt Ga.l1er:t. l l OOGJol:mston 
S~t Gn~mille [sJand, Vam:.'Olnrer, 
Rclkc'tlOIJ;9.~ clay by ~t 
M•:Cidland. October 5-3<), So,-c:n days a. 
'Wt!t:!k. 1 Q am lo 6 pm. 
Coquldam. Re~ilon Cen,b-e-, IS-24 
Pall1or smnet. coquJUa.m. C'hrtl.tmu. 
Craft Sale. :N~Jnber 3-0, l)f:!ol'..f'!'mher l & 
2.. Contac:tcoordiJUl!'t.OO' l:ieckyM3'.: Do:n~ d 
C604] 936-34S 1. 
lllwteum or Jbllluo;pology. tlolvuslt;y 
al B.C.. Th~: •e:•~rlh~nrw.are <loller:-Uoo at 
l1 1!! m:w :Koerm;r Wang is weLl worth a. 
\r"'sl L. s¢ we. iiJ"e a.dv:lsed by June 
M3c-:[)nn;dff . 
Ohlltl~I!ILCome11·tD calltDflda-Th~ best 
o! BriiUillh oontemporaJY Cr•Ul:s &re to be 
!Joh9wn u~ Omngc C~;~uuty, California.. 
Or:lober 11- 1:2, l990oll~1,;:.dCourttn 
SOUth Coaat pt;na, <C)rRaniUd by lhr:: 
l.ttndon-baeed, Crafts Coon ·IJ Wiili lhc 
~u pport of.Btit~l n'$ 0{\p•llftmento.rrndc 
•md. lnduauy. ~~ urt,g Lite- 90 exh:LbUon. 
lA'l] I 1:x: the Oi'aft.a Sll~;rp ofT .cndon '.,;; Vlt;r 
I:MJ a and Albe_rt MLlS'eUm. '11ir: Qram~e 
section of t.b.C' showoll'ers ill Li~.rgc V',.~,Tiety 
In sl:Jtcs and te~l•Je~~ seulptu~. 
f1 ~ncUooal 1.2lblewar1:. tJt~, mlw. 
---
CLASSES & WORSHOPS 
Banff~ Fl()h'q t(k F~li:lti.OD WD:rbllop,. 
Janua.ty 7- 18, 199 ~. An intens.ivc- .-ealr-
dcntlaJ wark~hDil deaL..VJ.ed rt.o brt.ng 
s.l ud1o arus.u tog;&lln- fO!" dlseuQion ol 
lbe previous ~a.r'a body of wor& ~nd 
productiOn of \ro!'k. StLJd1o apar;r: E!lnd 
Jillns. p:rovJded. Art.ISII:a lL1. rt:a:ldi:[l~;JC WLJI 
be Jeff Oestlllr.h MLdi Carol Mi:.:Nl.ct~U­
llmlt lOpeople . .lnformatlon: 1M Regl~ 
lrar. Ba..nff Cmt£1' for tho Arts, ;H,] 020. 
Banff. Alberta. T•OL OC(J, Phone:: (403) 
762-SJSO. 
Emily CIU'J' CoDep of .Art and De•lp. 
Oub~ach Program 11990/91.~ 
Ha.ndbuLldJng - !:...Om•~ w~ Lay Laq -
KamliMp~ -Man:h 2::1--24. 1.991 . llnfN 
'Thomp90,t\ V;. lley ~Uers' Qu~fd: 
374-2232. 
HandbulldlDG - Sally MJcbet~e:r -
WDU•ms!l.akc. Octo~ 13-14. 1990. 
Wheel - T•~m IrVing WDI!.ram8 :I..a'b, 
Ji<ebruruy 1 13--l 7. 1991. Info: W11Uams 
1..-ake Poltcn;." Guild; 3'00--4458. 
1lfcma:kJn.R- Ja:t1. Gll"ave- Alibot.ford. 
Maret.. 1-2 . l B9J _ lnfo: Aft. A'~llc¢I..•UJcn: 
S.S3-719l. 
\Vhe~L -Cgrinnc: Bc:zyclluk., F'Drl Relacm, 
NoVt:mbtr J 1900. £nfo: :'orthern 
ught5 c.:,Ur:g~~ 77 2741 . 
Whcd-Jan.GI"O\-:e-R.evll!1stoli:e,OC:tober 
20-2.1. 1'990. Info: ~l.atokeAI"t GoolJp: 
837- 5277. 
Han.dbuLlding - COrJ11~ne Dttj"i!huk -
!Sallmon .Arm. Ma.r~.:h 2-3, 1991 . tnfo; 
Okanft~tan c~u(!!~: B32-B610. 
EVEN \nn-iEN NOT IN USE 
------
lllJJ":ing :nlY·hoUdaya .tnAugu&.t I dropped 
m ~ ~~ tit~ !Show at the Penucton Art 
Gallr:ry by Gl\'l.eme Allemeersch, Peter 
fl~mag.m. itnd Ga:ty [\#..e.:J _ eL A bR ~ar.Uu 
in lb.t; sur'rtftler:' I'd a&en a R\rft!W of t.hc 
show Jn oooof tl:Ja Local V11iiiD1!..1VC1ipapcrs 
and Jl .sounckd WJY Sood, 50 J Wli5 
OU'{CJLIS to ae:f:! how It ookcd. 
Walk3n~ IT'Ito tl~e P!aUe:ry wttb ita uauaJ 
w}U~ waiJia and !'"~rwd atm.ospherc,. 
In}' fit'ls.t Lmpresa£on was o€ a sp!asb of 
color. Much a€ the WOJ'k, even though i t 
came from 1.l1m: quite dlver&e lcclmjqu~ 
and peroon.almrs, w.a-&~ tiro togdbl!:l" by 
the pLayful use -of m1ar. Bnght gr-een, 
ytLlfi'A• andol"SDiiJC' ailonjf"''ithmore subtle 
pastels. mado jt a stun.nln~ gJBlJ~I!J" to 
walk .Into. 
l'n parlLcular, O~:uy Merkot:l ves~ 
which were !held end su.sp~·nded on sl~a· 
dar curnn~ mclal supports had 11. won· 
derful 't~oo about them,~ and 
solid LookLD.g yd nlmo5l (l~un_g 111 liM: 
atr. 
Oraeme Allemeen;.ch"s ·pie~ '\i'er't very 
oon.Odent form& 'Willi oolorfu.l robUBl 
tk:'JQ.rlll..itlll ott ;a tlt:Jic:011te lftl,ajollca glaz-e. 
I liked Bclr:r FliLtli~g;•n·~ c:::Ur,Jt!i. with t?ttn 
and blue and Qrangc; P"' t.t::bt:a 'ID warm 
up 111 soft wWt.e gi.~~ZC. 
.AU t~;:~ld. 'L Wll~ ;~ gRat ~o(;I'W 3nd n. was. 
nice to .ser: il Jn ~U.nolher a.N!a. of the 
pr~nce. F-or Urose or you who get up 
U\i,t v.ray. tli'UJ) tnl!h ilie retaJI s.llQp and 
15 udig, Ok;mt.g• D PQ.ttl!ty. that P'dt!r 
shlll'e& with [)!;::; LO.im. Thr:y .a.re fl~ of 
Pentltton oo Klghwary f¥7. Jlll!ill. be!oa 
yoo go hno P'l::n;chJau\'d. 1 t'!S ;} nfce dm"f: 
and you may ~ be abl~ to talk .Pet:N 
b~lu a .rt~p ofcuff&e. 
-
CTS RECOVERY CAN BE RAPJD 
Fr.ow VDl"- .r.~ews. VoL VU. No. 4 July I August J 000 
~dcQ Dj pt~y Tt:rmmrd 
Th:1a :arUcle was :M!nlln by Pbylll.5 ..tvg,'l.e. along-t:Lme Qulld. memoor. 
Thanks Phy)JLsl 
Pro¢e ·wtth carpaL t unnd .&yndrome (CTSI n~ notltve Lt pain .or loS!~!' months of 
work, accordJ.ng lQ two !Pcnnsylvarua do>c.:~~ Dr~ D"'Vld P.a.gnane[L'J :md Ste~n 
BB.JTei claJm Lilal CQITee'U.~ :surgery c:iom: ~r'l thl!.i!l" o ffice has enab!ro most patie-nts 
to enjoy run rcorwery •n a !ew weck!J. 
TIE t\lra doctors, both ars.soclateri wllh Ablnbrton HrJs'-"l;~ In ~abington. P.A. li'~'fl 
that GS/-Jib of thctf' p.atrents. ~-ere able to r·eturn to 'lt\'~Jrk Jn Htreoe: W«k~ ;u1d 86% Wl!re 
back: Oil. the~ Job ln l.c&S- than Six WN'ka; thi!II .&tatiscJco are ba&ed Oll illi'tUT\~ or 132 
p3tleots ab: .month9 after they um:ft!'J"'.ftnt au~ on iboth ha.nd.s. 
C1'5, on~ of lhe more &e\rerc· types ofrc:pc.tt.Uon str.al:nlnjwy t.RSit. h· ~ lt;'J,t:ljUUflo\!Jily 
been tr~ted by a surglcal procedure called t.he "open· carpal tumlel rdr:;,a,Sif:!·. m .. 
t<&hnrque 1nvo1v.ta opcnlng the ·entire hand and wrist to :rclJevc: Lhr:: prtt;sure on LJK. 
fti!V\-'e. 
P..lgpaneJ!L and B ane:r U!ll! thi!' "cl-o!M;dr ~c:hruquc. Jt RJql!lttes only II smajl :lnclsir;m, 
no gen~ afl!!!rthea~ :md no hoapjtal stay. Mort:mti. pattents need not wear 
spl!nta after the surguy, and no phy.s.ica• therapy ~EI necessary. 
Many of tile I :3.2 pat:hmta ~~ secr>l!'taf'k's.. VDif operator.& or o'lhe:r office wm~cr8-
Oct!J'ber. 1900 
GALLERY INE\'VS 
P'alJ cooUnu~ m1d $1l do th(:· nLIDJber of'vi8llors c:ow~g throuR}l our doors. People 
from all 01~r til~ wo cl are very lmprcs.scd with t ht'! qualfty ruLd dJ\~cralty of the work 
dJsplay~. 
The: fin;l r;UL ic.l~. •fJred Upr. WBIB \'eiJ'Well rect:tved. Pat We boors smaU frog OOWl 
was popuS;u. WJth many, many people wi&Jllng Lt1eri!: W3S anothc:r-. Louise C!lfd• 
smalL one-bJtd. ;Pitd~l!f was another pieoe peopl~ \\~ dnwn lo t1me and Ume again. 
D1anc Sc._~k'!!' c;e];sdo.n tea set wa& a relll. chrumc::r. 6-efore the a1:ww closed, Gordon 
!1utahen':so luge j(l'IA•-fired \'i!aBt!l Bnd 'copper' pi:;'Jte wet'>e whrskoo BV.'llJ to the 
Canadhm Ernh;w"~ t rt Japan. 
:Marlene BO'IIffl1•tn·~ &lOw, "'lbe Colours ofCorvt:r'". h3s been wcm more su~sstu•. 
One large"<!. ~~ W:lbl bought as WC' wer~ .selling I'P t.he sJww. Another \'cssel w~t 
b ack to .Ja~ to bet:"'m~ the honorable ~o~o·:-~t.er contaJDer for the lea ceremony. Mili· 
1eoe"ls thrown torm san! at!'ong and the won1~rful subtle oolours al MT ooppN slldn 
mhaDr:e t~ (onn!S to perfeciJon. 
hl:,ko sw.uJtl·s show, ·Many Footed Sowt::~o... runa Oclobu 16th lirrough to 
N~ntbe 4th. Come Lo the opening 8Q tu11Jay october 20th. 2--4 pm imd meet 
To'Jkaka. 
-ru:mlon Hutchcn6, 1\'ewWwk;:;• itJII(>WS Novemlxr 6th to f\"ovc:mbc:T 25l.h- Artd th1! 
Clvutma.s show l5 comingrigJ'J IL ;dle,-_ &m1e peo(>Jo an beginD.tQg to shop :nid buy 
already! 
.. 1-'"""J: FAIREY AND COMPANY lTD. m 
Pat Webber 
OGWbet, l 990 
M.r a.ll.yrmr' day and pl.aster needs 
- H'i·BOND & rMCO pugged days 
- SUP CAS'JlNG CLA YSr wet or dry 
- PlASTER, U.S. Gypsum products 
- RAW MA TER.IA LS, large invi:!IIitmy of assorted 
cl~ys, feldlspars, grogs, silica :sand and flour, and 
more. 
- REFRAQ'ORlF.S, ((JMpfete l lne includi.ng brids, 
castlbles,. cerarmc blaJ'J kel and Wod. iinsuLaoon 
Talk ~ E , D.A VE, VERN OR RICK 
CONTINUU..fG A -mADmON or SERVICE 
TO D.C.'S ClRAMfC COMMUNn'Y 
13236 76th venue .. Sum:y, B.C. Y3W 2W1 
(604J 5'94-3ffi6 
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RE-COLLECTIONS ·OF AN OLD POTTER: Part Two 
--~ --
A lfL'II:tnld trip [o SU\II.hchSt AlUu. BIJdl t:odom!-
slal in 197{) I.Ju:Judm:i Lwo .slrle-ll:1p.!1 to ~Sat! 51}' 
the potle:r 1n the .lamlly . TOO ll:rst Wi3.S 1D 
TrltWim 1D vt&:ltlM NiiLlamiiL Museum, v.•h~ 
ane must vts:lm. iS1Ch monlh far ~rod ~J.R 
b'l ordCT to lle~S tdl tM ~ f.zl.hu from 
M:s!IIlund Chbut b)' Chhm.g Kal-Siru!ill wtlen 
Ow IN'tdJunall.!i~ n:.trr.::atGd rrum Mu.a"s 
5;1:"(:C:8,1tte mllSCIB'Il UBclf ~B built at th~ cn-
IJ:'&tLL'O to ~ In tiw lfuC'k fa.oa, '-"1ili::b pro-
¥1l:illll vccy ~c bbl.r:LtoS WWii .lnl:ieed for lh.e 
mt1lkts ofartJ.faetal Al&::l tn Tll.l\1.-s~ 'Wt!n! the 
't'blt!l lu l.oca! ldlrut whkh ~· mono )Jl;e 
cturlc:a thim ~· of uur b."'ll. Jdlns. A floe 
typeofl::r'all 1 cntwlll. c po:ree.l&Ln ~bang 
proooocd from mouJd : then on th • d ....... h:al 
.fimns.. fiJ't.1at8 With ~t tc:clltlbl kill o:Jp-
lod tJii: !nttJcaJ:dy pallltod One pW'mlwas oJ 
lhll ~tng D)•cll.!lf'y. EV4m. an expert 'WOUld 
ha~ great dt!llcul.t}' ch~ln.g the D11glnall 
'Poulbl.y the :mos1 H.CIUnf!! eJC']JeTielJIX: fo.r ru · 
'iW .. 'I 1 be !;u:t thm t "'oe v.oere billet~ t1 
Gnmd l fatelw•bere Chlmna KaJJ Shck ~ 
/lis milD~- Jt wau. more mu2um thDD hotel. 
wttlJ prtrelie!ls Chi~ ns j/ ftiJTlllwe and! 
poroel111n.s t:n all the I"'Dmtl."' ~ 'll1th red 
p llll:ml Ol.'fld eold laoqm::T fmn th]P. DIU ibeJc.G-
nl,eJ;i. 
E-"l."OJu Bw~k h:J Tba1lai2d a .!!lerurul detour 
"'1,,f_\S de>-11") Chl.cn.g In tbc north. MJII( 
W lTD ll!dto .u.t the l1mt r,'l!IILed 11m ;:srea 
LD re:tt:h tM GoJde-n Triangle. r1rh wtlh field!\ 
of JKIP ·s.&nt uch 1 ttkd lor day t.rtps ID 
c:raft sl~. und .ludu:.-d oul one da.y when. 
iJ.ItrT '!.151Ung ld!Yl!T cr.dt.!smen.. wuodcJIJ""tt'e 
tmd II nsllll~J jWIJnltM! iSlJk !ac'IDt')', 1 ulced 
lbl! d..rl~lft..lJt:n,we.-e k1lns a.bout...He seem~ 
w know buL ollie 'M:Ird cf'F-n,!1.L1,;h- ·~-: 110 1 IJ 
~ Wl!llt., d f1v1.n8. th-mup_h padd)' fk;lds 
a~t. lllen rtnttrl of red poU.eJY clil)' &nd 
daudll ofwlltte pnttezy y, ~ lt 'bc:l.Elg ont; d~ 
befi rc the: ol'l.Et of me Sf;r.Jns mot'IJSODll). We 
rJrov.e dtcJl l!htvugl1 a \loltd.o but !lhallbw rtw!r 
before li~PJ! l.n AI tlWlJ)' 'W'(i(K:ft..-.:1_ ~ 
IJ..1'e:L Th.e dt1Ver ffll'1 ~t liDd bcclronoo th Lo 
folf.aw. Thl~ kltn llad nQt been H1 o~"1:"8.Uonil)r' 
roum- h1JJ1dred ~ 
ft ~ $ol:rlla\llffiJI~ 15tll c. ttatt:. wnb 
ldln w.;oEelfll, a~ ~rd .,lfl8 cl();9{; tu l.bt.: 
.mri';u,e, pu:r:tled up by the: root~ uJ ~Knfub}o 
tree. The .Rhl'l(t t~t k1roi ol UHO wt~ro rrol 
desJ~ Sol' c.vrytng fretrJl1, but w.ldt. 11 
baclr:wmrl gf;:mce 11t mnd~ • .llliDe w n 
h1ked to the w;UJ;I Dnd flllett wtth tJ · aw!lt 
1oteresUng of 11\erd . Xatln.g m1 de~lu \11\t.h 
111.e "beniR, the: mwc nt;gt..~th:trL"!! a vtA~tto l.be 
b:lm.c nf ooc 1>f the J 'Lvll.ct:t:ur!s'. C llmbtna 
dt.e IOI!dder m tile home Or:t bultb. twu. allP:J a. 
feat 1n oort l(lrt • rld M.U'l:h1.ed. Lht: :ne.tgh-
OOfl' wtm oa.r.rtcd 1.91tb 'hem 11. vUiety cf' 
rnm."'~mduc:led. Sit'CJnC'iJ.qu; Jar--kt~ .und I!DilALI 
t'!D\'I!:red F-=~ts· 5om<: of ilic \'i&,gL:r.s had RIY 
jp'ld 'JK)~. Kltl .r:.ot ~· l:n o:rdetr mrt to 
olfeOOI, • bnu~_h t OOt: ,pot .from au.cl1 ua:1ng 
$lOO bom-IV..•nd frow the L&.:d dr11.~r-
Efflcle.nt rr"l:)liern ecladon lt.lln!! ~L :1!1..5 well 
In tile Cht=- 11 tli:'C:B:: pe't!dudng qu::mUtles 
of ~11ent mnnntiu~ttCil &nd. · :me w1th 
unde(.P.I,vt: trnn dCl.'VI'alUu . \\'a.n!s t:n the 
ri!'pQ!tftg tt&dLUun liDrl l l.g,ure!i~ R~ 
'II.'Uh ~x: 1(1 (If ht'Cil.'ht~Llp ~ Jlnd. the:trway 
nnto the tl et but .aTe' ol!a5)' li:J n::comll!e 
OJ)t't; OUt.: lx:Cwnt£!'1 fuml.sa:r .,..1th the nJWI-
Ll:t.Lcr, Ln 111 lKilol!11 m.Y'k.ei ~ked beh.tnd Wl:llt 
MH:blillhut &:t~ In l:l.mg'k:ak , I dlliC,:t'IV~ 
~ml emfiD' B&\IT'!;:Iio '0 the IDnn of '11'1flth=w 
~th ln'fant..R, FfOOuOed .lJL tho l .t1b-o H.m C. 
Fclbwem or an .AntmLfJt reiW:On. !he peopll: 
believed tm.t b.y b re.U:Irifll the d'(~ rnl 
1.p1rt1s would be J:"e.lemRed, tld lhe rnodu!t 
dum be: aBurm a safe del~ very. Mo$l plal:rni 
;::u-e 1"'eCm'ereci. wtth bmken n • One Bgun: 
.,. af &L rna&!: ~ A fl8h.Ung t:aek'l 
I le&~med from t.he: "biC)-c!IJ~: 'btJr8', fwbo felt 
1full I tum -i!IJw:n n1¥stelf &tt their cmmtry" 
wortdng DS &L nu~l. Co RC()~ 11 ~
Dr Jl!'StDTel:i p:lecl:: of paroc:bJn • Iii W:l:')' gt_Ul"J'· 
cus olfenng, &1.5o lhelr hvelfrrnod pcndt,d ld 
part on dl:alln!l, wtth &1.'111 tn;rut iU publk. 'l1tt! 
I'OajOnty of these knowled~}e LUn.Cnl.llL 
deille-10 In 11r1Uq;ue uade pnre~ W1!Tti 
from P:3d.:ang In V.'eo!t S umatr.a., AI l"t''&oLrilln 
1101..:Ll-:ty tA Muilllm.s, l!ltu!r"e boy .• fmrn the a1fiC 
oJ p~rty '~'.'ere l!enL to leep a t the 
ma!!qut_ Th:rm geilerat1mu of wnmen.lh•ullll 
dt.o m:l~Lilktmt la.rge b:Jmed htlu,t; • d tc 
l1li!'D bdn!! "'!.'lelmmed hame once year 1ut a 
lewd::!J131D ar:nmge ::m ~Ltlon t.n Chc- fit 
My main ~u~n~ oftrmwledge, ~r. v.~ 
Mr. D)t~dy, the IDp a.nuque delaler 1n r.r-.4one-
E:aeh d.a.f on mtu:rnmg to the l-lott"l 
lorllmil!!lla, lm1tr and~ cltlth1ng 'W'I1n,g1ng wcL 
(rom tfu:: h~:t~t af t..be np¢f'Atlng room.. I bad 
dumped Lnto the f'!l ~ 41.\-atLab~ havcn-1bl!l 
.Utr-cond.Jt:toned !Ohop~l) ~at(!ll my b t:fl1h 
ll.lld re,g.ll1n !SCim.eol:llerxf. F"nJm Djod-Y I ktuntd 
~ bi'J.lll,i:lln wt:thaut belnP. rne{(Jrl. to ~gnlx: 
11 IUlw. il1ll1.d ED :lllppreciOJJe lhe !!h pe. ~@ur. 
amd 'i"CI.c:i of a ~ b:;rwl. In Cbe beRtnnlJ),S [ 
d1dn'1 kniWI'Iil Min~ bnl¥1 frokll lt ohey ..,.._'ill. 
[ do 1111t1 
Thurtd •iY. 0 'lober 1 S. 1000 
7!30 prn Tou• - 8; 00 pm LectuJT 
Vanoouvc:r Museum (Plane~t..anuml 
1100 Chesurut str-eet 
...featl Fahtm• WI~ ~an fUu_5lratcd 
l~c;ture :a..bout the Je.an M.ac.ka,r 
.F'ahrnL c:oJI~J.Jon n:oen(]y pm -
cha$t!d by th-e Hwtg Kong Bank ot 
C3tl:'ld:li it !ld CJnloon to tile Vanoou-
\ler (1.4U J 1!1- The evmlag J15 spon.-
!IO .. ed jointly by the Aslan Arts 
Soc::iely of Canada and the Mu-
~um. 
~ Jn~rested .may Joln Je.•tn al 
7:30 and e:xpel"Je.nc;e a ,il&.Jtded to~ r 
nf th£o n~w.Aslan Q;tJietj ~nd d o!ie· 
up look 6me of the pjec.:es. 
Oc:Lol.Jer, 1990 
-OPPORTUNITIES/ 
CALLS IFOR ENTRY 
HoJitt11!1ra.:ltre "90. D~mbm- 5--9. P.N.E. 
'8ul.1dm~ Vanoouver. B.C .• noontu9:00 
pm d;).lly. An Urternauona.L holiday~· 
son show, lliat offer& c;ri!;n.o;. R..'1.&flol~3.1 
gH\!5 an.d 1deaa. wtth special emphms 
on 1!1'lkmatlonal pr oduct.t!i :and food&. 
$6.00 ~ (L lO,Cl o, tradl.t.lional. e.tOR-
I'ront d l&piay included ~n ~ibit 
·jjH1Cf!-~S.P. fur mor:e 1Dformatl.on con-
tact:: Ros.aU!!: Schmidl, Hotitl;'ly f)!Jfl! "90, 
fM»>; 69020, Va~1ver. B..C. V.5K 4W3 
(604~ 253-2SJ 1. 
The Commwd.l)" &U CO\I.D.d1 of 
VA.Ju!auor Js calling rO!" cntlie& :In lb 
5th .AmnuJ .Judcd Cllttttmu. C-riltl: 
Side. ta l.:.te held at the CAC C.a.11ery 
dlll'ing the lmt ~ weelcg; ln !Rce.m-
b!r, I 9190. The Jury pmcess will take 
place in&¢- li1D.d Oct.. ~~ appllcatloJ.'l 
FoolUil a.re ~et!~ . Bend a SASE to 
Cl:trk"'tin;'li$Ci-'"..J.'ftAppllcal1oo farm. CAC. 
837 DB:'r1c st., Vanrou,.~. V6Z LB7. or 
oon'ti~tt Mld:l:u~J Vlm~g at tigg-.f.3sa. 
,AlbertaPottenAMoG!atlan. ccleba-ates 
ltlii 2oth Anm~r5;ny with Uitl exhlbiUon 
oiCUPSfn May l991-opcn toal1 a1um.n.i 
iUld. people woo l:!;a,~ wor1ced. ! il'l day In 
.. !\.lbe'l!'ta In th~ past 20 years. ConL.tu.: t ~ 
Glcll)'lll M~hallrlrm.a~. Box 2, S!te 8, 
R.R. I I, Prjd'dts, .Alber La TOL l WQ ~4031 
9Jl-36S6-
Vane~ cn.ft Mad:et at Lhc V.an-
Dusen Botanical Gill"dcn.s lake--s pl;~ce­
on a regular basts. Contact SJmone 
A\Tam. 8!54() ~r~~~ Dr .• rueh.Mond.. 
B.C... V7A 4MI, 215-2724 far details. 
Pub la.tema.ttcm..J illlui;ct. are En.:· 
,cepll~_g • p,pLJcatJ.on far th.ai.r araft mar -
JR-t:B at Wlnstlcr. Kmnloops. Vliln Du~r:.n 
GaJd.ens, Vancouver. West Vowco~.~Ver. 
Ooqu:J.'Urun. ~Lte .Aoek. and Pm.tlctoo.. 
Contact 3257' W. ;}6th Ave., VOJJ'l(:otWer. 
B.C •• Vf»J 2-RB. or phooe :263-236."1. 
Th-e Old Scbool B~. EIOX l 78 !1.. 
guaUc:um Beach. B.C., VOR 21'0- Thill: 
Pmc: Arl of Tea~ A I..OOk •II: the CMe-
mony Snr.roon.dlng Aft~~:m.uOA THo. 
Novm~~ber 6--Z1. 1990- C• sb award for 
be !Sot gf ju~d show. Open to an !lll.edl..a. 
tnfonnatlon: ~004] 752 6133. 
traltulan Churdl.o!VaAcotiYHittWo~:sl 
491.h Avenue and oak: strHl. 15th 
&mual craft Pair. Nm~bN 24. 1900. 
Juncd entry, $20 fer: plu!JI 20% (QDD£s-
s.lan on sales. Inrarmatlon; Jul4a ~ 
(604l 324-3661 ~;~r :Ueottlter M.eUf.!!i (604] 
261-7204. 
ClmD.c:iQI C:Aft.SA!es lltb.Aimual C'h:lht-
mu ,cmt s.lc at Edmonton·» down-
tQvm co.nvenuo.r·li c~w. lli!cemi::Jtlr 1-4 
and S--9. Max.tmwn 138 boofus.. Juried. 
CQntad ~!!;fl Cr.a.ft. Sales. :11645 !Flrsl 
Edmonton Plito::. l 0061;)J;,a$per Avenue, 
Etlmo:n.tmt, .Alber1A T!J 359. 14081 
424-0187. 
,Mm.~~. Mater saclety. tJalnnlly o:f 
B.c .• Cbrltltmu tCPJt 'l'au tn the stu-
cant Unton Bu.:IJd:lng. Nm-~mbe:r 19-23 
i!.nd26-30. 1990- Co.:nlad. Llebb~ "Llbhk!a 
,[GIM~ 2.28--9456.. Unique opport.unlly [or 
;-~ lot of ~osure, t.o stu.denta, ~arulty 
and ataJr. 
~tl:ftl CDtt Balm Jotll. AnnlnY-
..,.. hiY [onglnated at C~llll Ov" 
illm9, 198 I~- Now at the Racquet Club, 
3964-0urd.on Head ~"J.d. V'a~;;I.Qrla.. OW;r 
2.00 .a.rti!G:\JlS. NOVIIDlbeT 15-18, 1900. 
lnformationr 1'4:-m Hcit, ·rn1 Kmtwoodl 
Terr3ct. V.lc~.orta. 1:3.C. VFJ't• MAS ~GO··U 
658-2.901. 
Maa fo: 
Pl'Uil:r Vall.q Potten" Gmldl annJ!JBJ. 
juned. eJdlib[tl'cJn. Cl&1 90. Will b.=: held 
at !Ft.. t.a.ogley C,enlei'UlJlll Museu m and 
i2bibitlon oenteT, octo'!:M!r 26 - N~­
bcr 2.5, 1 900. Crltl.q,l1C gr cntrks byThm 
li'Wlg.. S1cibmt!il8! oo deadl!m!= Od.olxr 
2'2- Foc 1Diorm01Ut.tn c:;illl C¥f;.,_rUYfl 'R;Jy-
mond. [IB04] 581-9$0 or Jo9le Stead, 
(1004) 462.--002.4, 
~of b'o:D.am. 0Jnnel'\ll3re and 
goblet. oo:mpetiUon .wd ~hltkm. 
Open to Brtt:tsh eoiurmb!a ~amk 
and glass. uti :ts. 'The Challenge Is:~ 
de.sJgn dltUtef"PPare ami gobfel:a for 
Governmrml HQUSe, omctal .rc -
rdenc:e of the Ll.eutcnanl~morof 
thl!: prov1n.;:e' 
Grand prtz.e w:lnn~:.rs fn both dinnN· 
v.•are and ,ROblet.catcgmy wtllrcc:eLw 
11 $1 ,000, Mun:hi!!!"s Award ~ be 
oomm.tssLc:m.ed to produce twelve 
ta.bf.c so t'l:l.ng5. 
Thdr Hongurs. li)T. and M!fa. D<ndd. 
c. 1...an1 'lf!.'l.ll open dle TabJe GIBDD.-
om Ezhib!tiOD oiUJe flnallst$ al lhr: 
Canadl;:ltl ,craft M1.15C1m1 In Aprtl 
1001, Plans are l!Jldei"W'~Y !or a. 
tr.w·dting ~l!'bltlon. Entry forma 
arc ava1Jable a t Oull.d o1Jloe or blj 
~Kndlng a :S.A$Etb''fable ofHonoo • 
Box ·OOOM. CauUicld Post Offi l."C. 
West Vaneouvt!1" V7W 3C4. Contact 
:fl.{erfaBeck.ermanJI lleet$!J:\ry, (604] 
:921S-94~-~tine fors.uhwl!!;!Joos. 
jlil NIJ\-'mllber ao. 1000. 
Western Uutrw Magazt:ne wm pub-
lt.osh !ill ~1b.~ on "fali1e afHI!m41tt In 
th~ Apt1l 1991 ~ssue, 
Table o1 Honcrm 59 :sponsooo b)r 
Mu:rclllr:'~Teil. <S_ntl cnf[!!e, Y. f'fiii'llCs 
appH~a and OTgaJJ!Ud by C oo-
tl!:lnporary Art Collectkm:!l. 
M~mbershlp App.l!l.catlo.n 
Mem'bcrshtp Rc.newal 
Chang~:: of Adr.kcss 
'The Potte:rs Gudd of B.C. 
1359 Cm:wrtght St. 
VaJ.lOOuver. B,C, V6H 3R7 
Nailile~ 
------------------------------------------------------------------
Arl~ss: __________________________________________________________ __ 
Cicy&P~cc=-----------------------------------------------------
PcSia.l. Cod~~ --------------------
I enclo-_se my [!li~::que/money Ol'de:r In the amount of$ ------~ 
~Fees: lndMd.ua1: $20/ye.ar. Group: $.30/year) 
(New Member:~: sc:pt,em.tlru...,Ji&nalq: lttdivkl-uaJ~ $10. Group: $ 15) 
DEATH !NOTICE 
JaM Brtadt.h-l!tty 
Pal3ed ~way {;l(:iU.le.ftlUy ~ ~ her 
home in North Van~~ on 
Augu&t. 2.8.. 1990. 
Born lin t.b.e N~erUwci&. Jane W'8.5 
Bclh'c Ill the 001 ch Underground 
MQJ.·anc:nt d.url.n,g lhc Ccrnlllll 
oa:.upttl.Lon in WMld War n md 
came lo Canada lo 1946 as the 
.D.ret. :outch/C;~n"dlotn \Wit bride. 
Sbe ~s an ac~I':QtnpJi!Jh<:d poller 
who ~ for lD{IJl)' )"eiU"S. and 
rnucnofhcr b.i~hl)•ind.'l.vi.dual \\mk 
can be seen throughout the 
Squam.1ah, Whistler and Vancou-
"Jh 9 at:nnmer JaDE and her hu~ 
band. Ed. donated to WI! f'otters' 
Gtlild tbelf t:oJI.e~:Uon of booQks on 
~r:utU~ .. 'rht..q, tbou~htCul gift w~tS 
~tcfull)' Jl!neiVeQ ~ott rrwke:,. -. 
~t~Uib$tiWt31!\t o\\dd!Ucm. IDOLU'IU>rnry. 
U NC L.ASSIFJ ED 
WAifTEO: K11n: elet~ttlcor 1!:38, l 2 Cll- fL 




Hou~ton. BC VOJ I ZO 
GREEN BARN 
POTIERS SUPPLY L TO. 
9548-192nd Street! St~rrey 
Phone:~3411 
We are open on Saturdays again through the 
winter r(see hours below and dosed dates). 
As Saturdays tend to be very busy. please 
phone during the ~k to place your orders 
for Saturday pickup. 
We have lbeen re-painting the store. and the 
entrance to the building has also been 
finished. complete With sk:IEWlal ks rete. No 
more dusty shoo lders to the road. We do 
apologize for the inconvenience some of you 
have endured during the past couple of 
weeks and invite yoo to come agaJn soon to 
see all the things we have. Remember, In 
addition to Pottery su pplles. we have a tu II 
range of copper enamelling su pplles. 
[ndud I ng copper SJ"Iapes, enamel! powders) 
tools and enamellfng kilns AND many 
proclucts for the scu I ptor and ,commercial 
model maker. includJng industrial g rrade 
p1astrclne, se~t-hardenlng moelelling days. 
AMO, and special plasters, including many 
Items su ktabla for film indusby use. 
We are reasonably fam iJ iar with the effects 
GST wi II 1ha~ on crattspeoprer In general and 
woo ld be happy to answer any questions you 
may have. J 11 addJtlon Dave attended the GST 
session that was recently hekl at Emi ~y Carr 
Co neg e. 
Please rde that we am OPEN on Salun1ays 
trom &a1_ Regular hours tor the fall: 
Monet ay - Friday 9 - 5 
Saturdays 9 - 1 
CLOSED: 
THANKSGMNG WEEKEN'D: 
Satutday, Oct 8ltl and Monday Oct 8th 
